




Ante estos razonamientos que por un
elemental deber de delicadeza hubimos de
aplazar halta hoy, entendem~que cuanto
Jaca y Aragón hagan para que el señor
Miral contintie al frenle de la Dirección
de los Cursos, sera poco si se ha de ren
dlr justicia a su labor.
Vea el senor Miral-glosamos las mis
mas palabras de los senores firmanles de
la carta que se nos remite para su publica
ción que-·«enJaca todos le queremos_ que
«cuenta con nuestro humilde concurso 51
para satisfacción de lodos desIste de Sll8
propósitos dimisionarios._
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(En otn copla a,.rt••, non firmu m".)
SEMANARIO INDEPENDIENTE
•
céntimos 1u e ve:;
REMITIDO El mismo esplritu de cordialidad y n~
- bien que nos guió al escribir la transcrUa
U o °d d d carta queremos conservar ahor•. a pesar¿ La n.ver,. a e del tono demasiado vivo, pensamo., del
I
escrito del Sr. M1ral.
Jaca en pel.Ojro 1 No se trala de reballr conceptos. Nues· De todo eeto queda una consecuencia.Iro unico deseo fué el de que, publicamen-
, . La dimisión del Sr. Mira!. Y ealoes, pre-• te. desterrara eJe rumor tan inlenso del
t antirrepublicanismo de la ResIdencia, por cisamente. lo que no puede ni debe ser;
En villa de las derivaciones que se le 'lID que éste pudiera perjudicarle. pero he- lo que Jaca no puede consentir. Y por
d eso. conscientes los jar:elanos de sus de-han dado a nuestra carta, aludi a en re- chal la8 manifestaciones de que el profe-
beres de gratitud, identificados con laclente escrito por el Sr. Mira!, considera- • sorado en la Universidad de Verano no
mas conveniente reproducirla Integra. Di-
I
' hace «pallUca de hostilidad al régimen ni obra magna de Miral que tanla gloria y es--
plendor ha dado a Jaca )' a Ara&bn, cun-ee asf: propagandas de ninguna especie_ sólo nOI
dló-anle el gesto del Director de 108Jata JO de Agosto de 1932 . resta expresarle nuestra más profunda IB-
t tisfacción ante tal declaración y de nuevo cursos-la inquietud y surgió el deseo de
D. DOM!NGO MIRAL ~ ofrecerle nuestro humilde concurso si pa- que llegara hasta él, en actos ostensibles, VULGARIZAeION
C V 1 el sentir ciudadano.O/RECToa DE LOS lfRSOS DI!: ERANO D~ LA I ra satisfacción de todos, desiste de sus
UNIV,RSI040 os. Z.\R.\GOZA I ó 't d" I ' Y no ha habido en ello-cr~anlo los que
JACA prop SI os ImlS onarlOs. tal .uponen-slane. poll!,·co. pues se da,
Hubiera podido, sin ningun miramiento, eIENTIFIeAa.luy Sr. nuelltro: Creem08 ser liman· f el Sr. Mlral publicar Jos nombres de 101 ~I caso que apenas hecha publica la deci·
teI de la cullura. Reconocemo8 en toda MI ' slón del Sr. Mlral de abandonar la dlrec-
extensión su labor titánica como Director j firmantes de la carla. No tenemos por qué ción de los curiOS, fueron hombres de iz;- .. _
de loa CurIOS de Verano de" Universidad ocultar lo hecho y muy allo manifestamos
de' Zarq;oza en esta ciudad, l"I"acia. a lo I que lo hicimos medltadamenle y con ca- qulerda, de viejo y limpio historial repa- «Oc los climas»
cual han logrado acreditarse por.l miamoa 1 nocimienlo absoluto de que al atfevemos, blicano, los que hicieron patente su dls- ..
, austo y e:r.pusleron, ecuánimemente, la neo (COntinUaciÓn)!!proQOl'cionando illdirectamente a Jaca be- no a criticar sino simplemente a hacer una •
ftefidoa material. y-mucho más Impor.\' cesidad-de una acción decidida y entUlias· En el estudio y aplicación de~ los c mas
tante-moralell, que le dan renombre mUI!- \ observación que no~tro. consideramos t h ta I I I iI lid d
dial. ! beneficiosa para la URlversidad y para el a as consegu r e que e us re ca e· 1 se encuentra un po eroso coa yuvante
En alellcibn a lo expuesto y oonaide- f mismo Sr. Mlral, hablamos de ser censu- dr8tico desistiera de sus propósitos. No t para el tratamiento de los estados morbo
rllndolo má8 noble. nol pennltimos npre- - radas por quienes en esta localidad se ha habido pues. noblemente lo cre.amos, sos por la influencia que tiene el medio
.rle lo siguiente en" preeenle. en lugar ~ creen monopolizadores de la. buena. ac. en el movimiento que siguió a la publica- 1sobre los actos vitales del organismo,
de. hacerlo públicamente, J:or" prensa, ya l . clón del escrito del Sr. Miral, rnts que un IObre el que imprimen modificaciones que
que. oca.ion tellUlOl para ello y muy ioa- . clones. Yen vilta de lal derlvaclontlque r~cto sentir: Caril'los par. esle senor, es~ It le favorezcan cuando en ~I se hallen des.
tificadOl motivo. segUn exponemos. ~ estos ultimas han querido dar 81 asunto, I bl de d
Son muchoa 101 dudadarftJ.a republicallOll las que de sobra pusieron de manifiesto Hmulos p ausi es en apoyo sagra os 1 vfados Odesequilibrados. Para esto hay
-y de. eUoa nOll haoemOl nosotros repre- ' con sus m'smal declaracionea y actuacio-- intereses y fervorosas manifestaciones de que saber elejlr el clima apropiado que
lIeIItan~-I08 que se. 8ienten defraudados' nes a rafz de publicarse el ea::rito del se. gratitud para una obra, que cual la reali- : contrarreste esas derivaciones o deseqUl'
por la actilud llt1tirrepublicana de T8ri08 ' , I bU d ha le zada por la Universidad de zaragoza en librios y aplicarlo a cada caso particular
• profesorell de 1011 Gur80fl de Verano y qlM! J ñor Mua, nos vemos o ga Ola cer s Jaca, ha divulgado por todo Europa nues- 1 Conocida ya la forma como actuall los
compaainando 6Ito con algullU frases u- presente que, tanto como ellos somos tro nombre, unido a las más bellas y gran- I factores temperatura, humedad, luz, elc:
paelta8 por Vd. en la sesión inaugural J amantes de la Residencia, lanto como ellos des manifestaciones culturales. mencionaremos otros como la presión at-
otru en la preaenlación del Sr. Unamuno. 1 somos amantel de Jaca yAanto como ellos J
Limpia y preclara es la historia de la mosférica, ozono, electricidad, calor yPIIreun demo8trar que. ... Centro está ' deseamos el bienestar de IUS habitantes I
iad I Am h sta ' Universidad: vedla desde su nacimiento y mar; que lamblen influyen sobre el clima,"el~:ral:_ood"e ~:pod"""e:o'on'·..·='~ e~ la • E;I progreso de nuestra ciudad y de nues- I
.... ~... ..... • I de siempre os encontrar~is con el empel'lo te· \ dándole caracter y propiedades tales; por
intimidad aprovechándose. paru zaherirlo tra regibn; pero por enc ma eslas con· naz, la voluntad férrea del cheso fuerte y los que actuan sobre los organismos.
el que. en el acto no ha de ser protestado veniencias personales, locales o comarca· '1 I S O ER e
rutdoeamente. por la caballerosidad de loa 1 les ~stá el deber de cludadanla que por na. recio, puestos al ser'o'lcio de su g oriosa LA PRE ION ATM Sf I A acltia
republkuoa. r da ni por nadie vulneraremos, concepción que tantos enemigos ha tenido directamente sobre las condiciones gene
Por inlernoa ele e. Rellidencia ae nos' N' I S M' I I se que vencer para llegar a su completo y I rales y particulares de lo!: climas. Este
han denunciado 19ualmenta al~ deta· 1 O Ignora e r. Ira que os que grato desenvolvimiento, al grado de prus- " factor mantiene los gases de los cuerpos
IIes que reafi....n ,. 808pecha. V con tal . han atrevido a dirlglrsele en tal sentido 'd d h I · ,. f" I
insllteneia que ae In8inuó por ellOlMilmOS son los mismos a quienes en Julio de 1930 perl a que ya a a canza o. \ VIVOS en una tenslon su Jcien e, para que,
J Hemos visto y seguido, paso a s:;aso. su ¡ se efectuen los cambios de gas~s a Iravésque" ...nife,taclón de adheeión al réEi- les escribió diciendo, que lo hecho por
mea efectuadll a raiz de loe último8 suce· ' eilo. en P'O de la Universidad «le habla desarrollo y su actuación, y noblemente, de la piel y de la mucosa pulmonar; pero
la d ~ R Id ' hemos de confesar que el tacto y la pru- 1 al alterarse la presión atmosf~rica. cambia101 pUlra por", puer • e. a enc" d ido una de las mayores emociones I
para tranqullll.llr allntet1l8.do. 1 pro uc dencla mas exquisita han presidido slem· I necesariamente la relaciÓn que existe en~
Numn fé reputllluna no n08 permite; de su vida y que con hombres ali se va a pre su dirección. t tre la presión de los gases de la sangre y
queddr con la incógnita, lIun cuando mu- . todas partes». Por la tribuna de la Universidad, en SUS, 101 que existen en el aire. Si esta dlfe-
cho le n08 resiste creer exl8ta esta actitud Creemos que esto lo escribirla recono· lid
por much08 detalln co.mo el de la ausencia I tiendo nueslro inter~8 por la prosperidad gloriosas conferencias, han del i1aJo hom- renria no es muy gran e. se mnnllene
de la me58 presidenCial de lo. ll:cloa loa d ese Centro docente y quisiéramos sao bres de todas las tendencias por que a«Ul cierto equilibrio que permite el ejercicio
colorea nacionales como en otra8 OC881o- e , no representaban más que ala ciencia, y en libre de las funciones vUales, sin salirse
nee lMl hacia y 0lro8 vari08 detalles pare- ber en qué proporción han colaborado a el templo del saber estaban, para divulgar dellipo fisiológico; pero si esta diferencia
cld08, ; ese engrandecimiento los emboscados de su cultura, No hace falta recordar el paso es muy sensible y se efecttia rápidamente
TodOllle queremos Sr. Miral y por ello esta localidad Que con lanta maestrfa 88· por Jaca, bajo 108 auspicios de los Curios separándose de lo normal, entonces se
verlamOl con awado que publicamenta ben aprovechar, en perjuicio de la Repu.. de verano, de Xirau, Ove¡'ero, Gil Gil Gil, produce en los organismos alteraciones
de8terrara este rumor que. teto puede blica Ode sus hombres todollos asuntos,
perjudieu a 108 CurlOl y aminorar el gran '. Marraco, Beriténs y Uaamuno, recien. del orden patológico y morboso,
respeto y con.lderaclOn que. coa su amor dándoles un sentido y una transcendencia temente, que gozosos Incorporaron su De lo expuesto se deduce que los cti-
. a Jaca y entuaiasme por eaa gran obra se ' que no tienen, pero que fácilmente cuaja nombre a los Cursos de verano en Jaca mas tienen en si, un valor terapéutico
Ilabfa granJeado entre t~oa los jllcetano•. ; entre los incaulos y entre 101 e:r.ceslva- parA cooperar con lodo su valimiento y dlstlnlo segtin Que su presión a"nosf~rica
Con el respeto '1 carlfto que merece le . menle avispado.. d •
-.ludan atte. I con el prestigio de IUS nombres a la obra sea mayor o menor, y por 10 tanto ten ra
. A.. RODRIGUEZ A. RODRIGUEZ magna que en el EJ:tranjero, "rlncipal- una aplicaclón inmediata en el tratamiento
J. 8cJRo...u, J. MUR T M, NAVAUO J. BORDBRAS. J. MUR y M. NAVARRO mente, creaba para Espal\a amigos, ~ ad- de determinadas enfermedades. Los fa::-






























































Se hallan ausentes el presidente del
Conereso y varios Ministros, descansan-
do de las grandes fatigas del largo perfo-
do parlamentario y oxigenándose para em
prender de nuevo la labor dentro de unos
dlas.
Esto seria una balsa de aceite si no fue-
ra por la perturbación que causan las de-
parlaciones a Villa Cisneros, los procesos
por las asonadas mi/ilares, y por la eva·
sión de capitales y la que pudiera resultar
de la aplicación de la incautación de las
fincas rústicas pertenecientes a la extin-
guida grandeza.
Como conse(uencia de la situación de
normalidad pública nuestra moneda nlt;jo-
ra, aunque no hay que olvidar que nos
hallamos en la estación en que se intensi-
fican nuestras exportaciones, que, natu-
ralmente. repercuten de modo favorabill-
sima, en el cambio.
Para que la tranquilidad se estabUice,
habrá que frenar bastante la marcha de los
acontecimientos y el Gobierno está, a
nuestro juicio, en el caso de ir pensando
en el modo de acabar con 10 Que pudiera
parecer sectar1smo o persecución, busesn
do, como dice el polflico mejicano Vas-
concelos. la unión de todos para no caer
en el mejicanismo.
El Gobierno ha vencido muchas dificul-
tades que amenazaban a la República y
ha logrado el afianzamiento deol regimen.
Le Queda ahora la la!Jor de pacificación,
de conciliación. de republicanización, a ser
posible, de todo el pals. I
Es de suponer que en esa obra no ha
3e encontrarse detenido por la preocupa~
ción catalana, que, durante tantos años
fue la rémora para el progreso de España,
ya que, segün el Sr. Xirau. Cataluña ha
obtenido 10 que se propuso, pues la auto·
nomla que se le concede es una de las má~
amplias de Europa y muy superior, desde
luego. el la de Prusia y a la de Baviera.
Lo que se ha olvidado. o 10 que no se ha
querido decir es que esa autonomía la bb
tiene Cataluila cuando Prusia y airas Es~
radas alemanes están abocados a perdel
la suya, porque los vientos que corren por
la Europa central son más de cenlraliza-
ción que de confederación.
Hay en nosotros, en los occidentales,
mucho de propensión alávica a disgregar
fuerzas que hubieran sido más necesaria::.
unidas para el desenvolvimiento de lo.
problemas que nos plantea a diario la vi·
da moderna de relaclbn.
Contentos al disponer de 51 mismo y
acaso de todos los demall españoles, los
catalanes nos dejarán un margen de res-
piro para que podamos dedicarnos a nos-
otros mismos y liquidar nuestros proble-
mas. harto descuidados.
Nos quedan, es verdad, otras Butano-
mlas, que habrá que resolver de igual
modo, porque ya vemos que se Quiere a
todo trance ir al Estado federal¡ pero, en
fin, las autonomlas qlJe van dibujAndose
nos producen menos preocupación que la
ya concedida.
Ninguna región española tiene. en pun·
to a cuestiones de patria, las caracterfsli-
cas de la catalana y en ninguna, como en
ésta, se ha manifestado nunca tendencia
alguna separatista.
En el momento rresente, parece que
Cataluña, emocionada con la obtención
del Estatulo, se siente española. espere·
1>esde Madrid
--
bitaciones que podrlan alquilarse inclu-
yendo en la misma hoteles, fondas y pa-
radores con sus distinros precios y deta-
lles de su instalación. Igual relación apa-
reció en la revista que publica la Cámara
de la Propiedad Urbana de Huesca.
Cuanto antecede constituye parte de
nuestra labor preparatoria de iniciación
del "eraneo cuyo resultado ofrecemos a
conlinuación con \ isla de los datos esta-
dfsticos obrantes en nuestras Oficinas:
En el mes !-le Julio se atendieron consul-
tas e informes solicitado:!> persoOdlmente.
a 1246 nacionales y 237 extranjeros; 1308
nacionales y 314 extranjeros duranle el
mes" de Agosto.
Se han verificado bajo nuestra direc-
ción en la temporada últimamente pasada
37 excursiones distribuidas de la siguiente
forma:
14 a San Juan de la Peña.
12 a Las Grlltas de VilIallúa.y
Canfranc.
2 a Hecho y Oza.
1 a Ansó y Zuriza.
t a Huesca.
I a LClurdes (prancia).
En ellas se desplazaron 742 turistas sin
Que en las mismas se originara el menor
incidente.
Abundante fueron las demandas de ha-
bitaciones hechas por nacionales y extran-
Jeros a quienes se les enviaba duplicados
de las distintas ofertas que se formulaban
a invitación de la Alcaldfa; llIu\hos cuan-
Itas inreresaron detalles y dalas de hoteles;y, varias también fueron las entidades de
nuestra clase que solicitaron propaganda
de esta I-'erla del Pirineo.
Consecuencia inequfvoca del veraneo
en el presente año es entre otros antece-
dentes haber pernoctado en hoteles y fon-
das 1460 turistas en el mes deJullo y 2156
en el mes de Agosto .. Los referentes a or-
den económico hallase reservado a otras
entidades de fines distintos a los nuestros.
Nuestra misión presente la considera·
mas cumplida y deseamos con vehemen-
cia que en el venidero se eleven conside-
rablemente los datos estadlsticos a fin de
que sea reconocida unánimente que la
única fuente de riqueza natural que en Ja-
ca existe es el TURISMO.
Para ello nos es necesario la colabora·
ción ectiva de todo aquel que sienJe amor
a su patria chica puesto que con su ayu-
da acrecentariamos 19S medios para la ex
plotación de \'alores que todavla se hallan
en periodo de formación.
Para terminar enviamos al Ayunlamieu-
10 nuestra mayor gratitud por haber sido
quien desde un principio ha acogido con
entusiasmo nuestras inciativas llevando a
la práctica unas y colaborando en otras,
poniendo en todas su d~s¡nteresado celo
hasta verlas cumrlidas.
La Junta Directiva










CORIlEOS. PRISIONES, POLlCIA, GOBERNACION, AGRICULTURA,
ESTADISTICA. PRACTICANTES, SECRETARIOS de AYUNTAMIEN-
TO (2.' eale)lorta). SEGUNDA ENSEÑANZA. REPASO DE ASIGNATU-
RAS. BANCOS. ESCRITORIOS. DIBUJO. ele. ele.-Próximas y amplias
convocatorias. - Profesorado tilulado.-Se admiten señoritas. - PREPARA-
CION POR CORRESPONDENCIA: sin abandonar sus ocupaciones habltu..-
les y desd~ su casa, puede prepararse por correo para alguna de estas carre-
ras. "7lnformes gratuitos pfdalos a Director de ACADEMIA POLlTECNICA
JACA /
la semille que tan sorprendpntes frutoi
produjo.
No hemos de olvidar el demostrado ca-
flño de que somos objeto constantemente
por el Slndjcal~ de IniCiativa y Propagan,
da de Aragón, nuestra entidad prorectora,
por quien siente amor entrañable hasta el
extremo de que sus directivos son los pri·
meros en llegar a esta localidad no solo a
gozar de sus deleites naturales y descan-
sar de las fatigas Que las grandes urbes pro
portionan, sino; antes al contrario. alabo-
rar por Jaca para. convertirla, a ser posi~
ble, en un ~entro tipo del turismo en ge·
neral, ya que reune este nuestro termino
ricas y abundantes poseSIones en el arte,
en la ciencia y en la! letras, además de
ofrecer la Naturaleza las más raras es-
tructuraciones muy de tener en cuenta
para su conocimiento y estudio.
Al propio tiempo que la campaña pe-
riodrsUca en sus dIferentes aspectos di·
fundia por nuestra Península y el extran
jera las maravillas de nlJesrro Pirineo, el
1 Patronato Nacional de Turismo cursaba
1 circular a todas sus oflcinas y agencias
! de España y del resto del mundo cante






Terminada la lemporada estival del
año IWl. cúmplenos poner de manifiesto
ante el pueb:o jaqués. asl como a los so
cios de esta entidad, nuestra modesta la-
bor llevada a cabo en pro de una atrac-
ci6n de forasteros y visitantes hacia esta
ciuded y sus alrededores. cuyos portentos
y ",siores, en orden al turismo, son de esti-
mación sUllla para el amante de la natura-
leza )' del arte.
A'1te el temor que abrigábamos de un
carenle y precario E'stio, COIllO canse
cueoria de la depresión económica mun-
dial, asl COIllO también por la rivalidad
establtciJa por otras capitales y lugares,
hubo de Iniciarse. como asl se hIzo, una
actIva campaña perlodlstica, propagado-
~a de Iluestra tradición en la que de for-
rua viva y real se tlib a conocer püblica-
mente la bondad de nuestro clima, del
mismo m"búo que se exponla la privilegia-
da situación geogrMica dentro del Pirine.o
aragonés. A ello contribuyeron con elo·
cuentes párrafos don Francisco Quintilla,
don Faulilo Abad, don Enrique fiayo, don
Florentino Ara, dpn Mariano Pérez Sami-
tier, don José Izuel, don Manuel Navarro
y dcn Francb... pulllllS, publicados en
los diarios ~I!"iaragoza Heraldo de Ara
gón, El Noticiero] la Voz·de Aragón pa-
ra c¡uiene!l, tanto a los firmantes de aque-
llos que supieron cantar con justicia las
glorias de su tielTa, COIllO a la Prensa de
Zaragoza por su acendrado amor a Jaca.
guarda este Sindicato la más viva gratitud
no ya por su desinteresado entusiasmo si
no por que eUos Lleron quienes arrojaron
bien inHuyen en el cararter de los climes; Desde este punjo de vista, en estos cU-
y su valor terapéutico, es bien conocido 'mas, hay que tener 1.I1 (;uenta sus diver-
por su acción estimula.nte y excitante. sas variedades, segun que, las capas de
CU8nJO conjuntamente o por se;>arado aire sean calientes y secas, calientes y
obran sobre los seres vivos. hilmedas, frias y seceso frfas y húmedas.
EL MAR también tiene su influencia Estas variedades basadas en el calor y la
sobre los climas; y esta. depende de su humedad influyen en nuestros organismos
malor o menor aproximaclbll; los biólo de muy diferente forma; los climas de aire
gas e higienistas, los han clasificado te- caliente y seco obran proporciollando al
niendo en cuenta estas circunstancias en aparato respiratorio menor cHntidad de
continentales. insulares, de costas y ma- oxfgeno. una mayor frecuencia en los
ritimos; correspondiendo a cada uno de movimientos respiratorios. d~bilidad mus-
ellos propiedades terapéuticas tan dislin- cular, cansancio, tendencia al reposo. dis-
tas, de las que dependen los hito de ca· minulo'e el apf'lilO. somnolencia, sed viva.
d'i uno de elJos y de los que. nos orupa- orillas escasas y enrojecidas, sudor abun-
remos más adelante. dante y poca actividad en la nutrición.
El SOL, fuente de donde procede el Los de aire caliente y húmedos son debi·
calor, también tiene su influencia en la litantes. producen un retardo muy sensi-
caracterización de lo.:; climas. El Sol. es ble en todas las funciones de la economfa,
causa principal del calor de la superficie sudor pegAjoso. poca sed, atonfa gas-
del globo terráqueo. pues la canlidad de trointeslinal, respiración lenta y los mo-
calor que la atmósfera recibe de la luna, vimientas retardados y lentos.
de las estrellas y aun del interior de la Los de aire fria y seco activan la oxida·
tierra misma es muy pequeña e insufi- i ciórl de la sangre en los pulmones, dismi-
ciente. La Acción del calor solar sobre las Inuye la exudaclón cutanea y la sed, au-
capas de aire de la atmósfera para calen- menta el apelito, facilita la función diges-
tarle. la ejerce bien por radiación directa ti\la, las orinas son abundantes y claras y
de los rayos solares y por reflexión del! desarrolla la energfa muscular. Los de
calor que llega a la lierra, quien absorbe aire fria y húmedo suprimen por comple-
una pequeña y determinada cantidad de Ito el sudor, aurnenta la cantidad de orina
él, rechazando el sobrante que es el que extraordinariamente, hacen frecuente la
actúa sobre las capas <le aire que existen 1 respiración, pero retardan la circula~ibn;
en el espaclo. I disminuyen las energfrls lllusculares yau-
Entre este factor y la humedad existe' mentan la linfa en el organismo.
-tal conexión, tan Intima relación, Ilay lal t MANUEL ALONSO
solidaridad en sus acciones sobre los or- Médico·forenlle
ganisll10s sanos y enfermos, que es impo-
sible separarlos¡ pues ellos por si solos, I
dan¡specialidad y caracter a un clima.
alA
dad Hidrográfica del Ebro don Mariano
Carderera y el secretario de la Junta don
José Jame, han estado en Logrono y des·
de all( comuniCaron que su excelencia el
Presidente de la República don Niceto
Alcalá Zamora yel ministro de Obras Púo
blicas don Indalecio Prieto. han dado la
promesa de venir personalmente a la in..u-
guración de esta obra hidraúlica.
Por eslo la inauguración habrá de re-
trasarse unos dfas ya que hay que ultimar
detalles de importancia y, sobre todo. bus~
car una fecha disponible dentro de las
obligaciones del Jefe del Estado que le
permita su visita a esta zona.
Se celebró la anunciada corrida go}es~
ca. LAzaro Obón y MigueJ Cirujeda se las
entendieron con ganado de don Pernando
Navarro, de Ejes. De una Crónica de don
Indalecio que accidentalmente en Jaca
presenció la corrida son estas lineas:
Los novillos de don Fernando Navarro,
de Ejea. con más kilos y mas presencia
de la acostumbrada en novillos para fUI1~
ciones sin caballos y en plaza de ruedo
pequei'lo, no acusaron ninguna brAvura.
Algo se dejó torear el segundo dI;: la lar·
de. correspondiente a Cirujeda. El lote de
Obón, Jnfumable del todo. Moruchos,
mansos, huidos, se hubieran ido a los pas- .L
tos de hallar una puerta entreabierta. !!I'
Lázaro y Miguel arrancaron palnwell
dos o tres intervenciones con el cae'lfe y,
por ailadidura, Cirujeda logró alguncs pa-
ses de lucimiento en la faena a su prime·
ro, que tuvo la gentileza de brind<lrme.
Con el estoque ... no analicemos. Die-
ron fln de los bichos con cierta prontitud,
y no es poco.
Con ganado i1idiable e~ todo lo más que
se puede hacer.
Desde el próximo viernes dla 23 el Olé·
dico zaragozano don Clemente Soriano.
abrirá una consulta destinada exclusiva·
mente a cEnfermedades de la mujer}'
Partos,. .
Este especialista es ayudante del emi-
nente Tocólogo don Manuel Roncales al
lado del cual ha ido poco a poco logrando
el perfeccionamiento de su profesión.
Le deseamos grandes exitoso
Tlp. Vda. de R. Abad. Mayc.r 32-la('.
INTERESANTíSIMO




Almacenes Santa Orosia Ja../-'
VISITE USTED LOS /'
Almacenes Santa Orosia Jooa
Almacenes Santa Orosia Jaca
En la Iglesia de Santo Domingo se celebrarán
con el favor divino solemnes cultos los dial! 28.
29 Y 30 del corriente mes para conmemorar eu Su
quinloaniversariD,1a fundación del Jubileo CIr-
cular en nuestra Ciudad. El último <:ra el EJ.ce-
lentlsimc y Reverendisimo señor Obispo celebra·
rá la Misa de Comunión general a las ocho de la
mañana y por la lude a las seis)' media predica·
rá el Rvdo. p. Nicolás de Laguardia O, M. C.
Se ruega a los amantes de la Sant" Eucanstla
que asistan y cooperen o estos cultos enriquecl'
11~8 por nue'itro Prelado con 50 dios de indulgen-
CIa.
hoslo fin de mes imponantes descuentos
en Jos
ROPfl BLMNCM - EOijIP05 PMRM NOVlft5El pró1imo domingo se celebraril IIn
interesanle.encuentro en nueslro campo de
futbol. Se enirenlarán los primeros equi-
pos del Huesca F. C. y A. D. jaca. Los
entusiasmos de los equipiers hacen presa~
giar un partido mu} movido y lleno de
emoción.
El BoleUn oficial anuncia hallarse va-
cante la Secretaria del Juzgado Munici~
pal de Urdues y abriendo un plazo de
treinta dias para que los solicitantes pue·
dan presentar sus Instancias.
Idem las Secretarlas de los Juzgado"
de Arbues, Acin, )' Barbenuta.,
Con toda brillantez ha terminado en la
Normal de Maestras de Huesca la carre-
ra del Magisterio la distinguida y bella
señorita de esta ciudad Blanquita Ripa
Gastón. Reciba nuestra felfcitacibn sin-
cera.
Loas k"estiones realizadas cerca de la
compañía Camlla Quiroga para que ac-
tuara en este teatro en los ultimas dlas de
e$le mes no han dado el resultado apete-
cido y ha habido que desislir, por ahora,
de este propósito. No obstanle pudiera
ser que en otra época y en ocasión mas
compatible con los itinerarios de viaje de
la citada compañia, podamos aplaudirla y
disfrutar de sus excelencias artfsticas.
el Japón ha)'a reconocido el Estado man-
churiano.
- En Zaragoza es detenido por impla'
rar la caridad pública un mendigo de na-
cionalidad italiana. Al ser registrado se le
encontró en su poder la cantidad de
2.687'25 pesetas.
Atartes 20. =Pasa por Zllragoza el ex-
ministro Sr. Maura y a pesar de habérse-
le becho algunas invitaciones por los re-
porteros de la capital se niega a'hacer
manifestaciones pollticas. Dijo que no era'
este su momento para Zaragoza por no
estar ahi todavfa madura la cosa para su
política.
Don Julio Orlega que actualmente ve~
nfa desempeñando la Notarla de Ateca
ha sido nombrado Notario de esta ciudad.
Ya ha estado erifre nosotros unos dias
este "eilor y probablemente dentro de
breves días se hará cargo de su cometido.
Reciba nueslro afectuoso saludo.
A partir del dia 16 último está abierto,
en la Secretaria del Ayuntamiento, el pla~
zo de malricula para Ingreso y asignatu-
ras dellnstiluto de Segunda enseñanza
de nueva creación en esta ciudad.
Ayer debib hacerse el nombramiento
de profesorado para esle nuevo centro,
para el que, según nuesfras noticias, ha
habido aspirantes de prestigio.
(¡acetillas
Una noticia de verdadero interés para
Jaca es que se están ya reatlz;jndo los
preparativos y trabajos previos para dar
principio a las obras del grupo escolar
concedido a r.uestra ciudad.
•
Dice la prensa de Huesca que para
. asistir a la Inauguración de la acequia del
Plúmen vendran a esta provincia el Pre-
sidente de la República y el Ministro de
Obras Públicas.




en sus epfstolas a amieol y familiares
digan: (OS estáis perdiendo con vuestro
regreso a esa los más bellos días del ve-
raneo porque no os podeis figurar como
está 8"01'a la montaila de bella y acoge·
dora·... Decididamente; hay que ~Ievar al
ánimo del veraneante el convencimiento de
que el \'erano no termina en ~sta comdrca
con el último día de agosto. Tiene un
epilogo en septiembre delicioso, y encan-
tador.
-Se hace cargo d~ la dirección del
gran diario de la República _Luz_ el no~
table periodista Luís Bello.
-Los obreros gráficos de Madrid acep-
tan la nueva Ley de asociaciones. En la
reunion habida para votat la totalidad del
proyecto de adaptación a la ley, hubo 417
votos en pro y 272 en contra.
-Se regi!ltra un eclipse de luna muy
perceptible en todo Espa~<:. El disco de
la luna Qfrecla un aspecto roJizo de lumi·
nosidad casi nula. Todo el fenómeno se
desarrolló según las caracteríslicas anun·
ciadas.
-En San Sebastián el Sr. Alcalá Za·
'llora firma la le}' dp, Estatuto de Catalu-
ña, utilizando la pluma que le fué_J:egala·
por la ciudad de Elbar. Luego pronunc.
las siguientes palabras:
cSeñores: Tengo la inmensa sallsfac-
ción de deciros que con esta pluma, rega-
lo de la industriosa ciudad de Eibar, slm-
bolo a la vez del trabajo, de la tradición y
y de la adhesión guipuzcolwa al regimen
republicano, acabo de autorizar, terminan-
do el proceso legislativo, la aprobación
del Estafuto para Cataluña.-
Las palabrai del Presidente de la Re-
pública fueron acogidas con una gran
ovadon.
Viemes/6.=En Argelia se registra
una tremenda catástrofe. Un tren mililar
con 510 hombres caen por un precipicio
y según noticias oficiales resultan 55
muertos y 223 heridos. .
-Se inlenta en Madrid atracar a un
oficial de correos y arrebatarle UII male-
tin con valores declarados pero el funcio-
nario se defiende brs·...amente y logra po-
ner en fuga a los ladrones que escapan
en un taxi.
- Llega a Zaragoza una comisión de
maestros franceses que realiza un viaje
de estudios por Espaila y acompaña~os
por sus comp.añeros de aquella capital,
recorren los principales puntos artlslicos
y culturales de Zaragoza.
-En Zar<tgoza una madre y una hija
son mordidas por un gato y les produjo
lesiones graves.
Sábado 17. '"""La nota graja y halaga-
dora la da hoy el mundo de las finanzas.
En Bolsa se acentúa una marcada tenden-
cia en pro de la peseta y se reafirman to-
dos los valores.
- Se inaugura con toda solemnidad el
Pantano de Ortigosa por el jefe del Esta-
do. obra importantlslma de la Mancomu-
nidad Hidrográfica del Ebro, que acrecen·
tará la riqueza agrlcola de gran parte de
la Rioja.
Domingo /8.=Un avión de la base de
Tablada cayó al mar cuando se dirigla a
Marruecos. Viajaba en él, el capitán yes-
te y los tripulantes.resultaron ilesos.
- Fernando Rein, el intrépido avia-
dor español que brillantemente realizÓ el
raid España~Manila ha pasado por Zara-
goza en viaje de Madrid a Barcelona.
Lunes /9.=De nuevo hay en la Man
churia alarmantes acontecimientos. Impe-
ra el terror y quedan destrozadas las Ií~
neas ferreas. China protesta contra que
La semana
/ueues /5.=Otra semana de buen tiem-
Po. LlIS pocos veraneantes que todavfa
quedan di.frutan, bien a su sabor, de tem-
peraturas agradabillslmas y de estos dlas
••••••••••••
claros y luminosos de sepllembre. Qwzá
De jueves ajueves
mas, para juzgar con conocimiento de cau·
so. al funcionamienlo de su Gobierno au-
tónomo y de IU Parlamento y de su justi-
cia local con Tribunal Supremo y todo pa
ra la casación en 101' asuntos en que ten-
ga que juzgarse con arrea:lo 8 la legisla-
ción foral.
El arancel y la mayor o menor prote,-
ción qye los catalanes estimen que se dA
a sus industrias serán el termómetro pa-
ra calcular de &u temperatura patribfic8
eS¡:lsñola.
Los partidos catalanes se aprestan a ha-
ter uso de sus derechos politicos y. claro
<'s, 110 podla faltar la correspondiente tri..
5;3, que, acaso, se plamee mañana en el
ConsejO o Gobierno de la Generalidad,
pensándose, además, en las elecciones le·
g.slativas para la segunda quincena de Oc-
ubre.
El Sr. Lerroux se dispone a marchar a
Barcelona para reorganizar las fuerzaF ra-
¡¡cales. Le hace falta hacerlo, pues, se-
¡!ún las noticias que se reciben, irén jun-
las a las elecciones las mismas fuerzas po-
rillcas que han ¡do a las constituyentes y.
es asf, la situación de los radicales pu-
diera ser difrcil, sobre todo si, como es lo
probable, se vá a las elecciones prescin-
'endo del voto de la mujer.
Sin embargo, el Sr. Lerroux, que vie·
lle actuando en perfecto ministerial, no ha,
perdido la esperanza de suceder al seilor
Azaña, aunque sin prisas y hace bien en
110 tenerlas. porque, tal como se han pues~
to las CO'ias, hay Constituyentes todavfa
p.lra rato y mientras existan no parece
hble ninglin Gobierno que 110 esté pre-
s,dido por el jefe del actual.
Llegará, indudablemente. la fusión de
r.¡dicales, acción republicana y radicales
M'clalistas, yeso opina Ossorio. El dia
n que tal ocurra, los socialistas tendrán
Q 'e desplazarse hacia la oposiclbn y en-
I",lces qUiZB sea posible llegar al partido
de derecha que necesita el régimen y en
l.:Jya formación han fracasado hasta aqul
Iv,s conservadores de Maura. los llamados
progresistas, D. Melqulades Alvarez y el
':r. Ossorio Gallardo.
El Sr. Maura cree que las masas dere-
l,::stas han reaccionado con la intenJooa
r;onárquica, convenciéndose de que de-
be.:n de actuar dentro de la Kepública.
Es muy posible que asl sea; per/) cree~
.JS qc.e el ex~ministro de la Gobernación
no puede hacerse ilusiones respecto a su
caudillaje, 110 solo por su ac!uación mi~
Illsterial sino tambien por las declaracio-
r,~ que estos días vienen atribuyéndosele
respecto a ciertas leyes.
No hay que ser pesimistas. Vendrá el
¡..lego normal de los partidos en la Repú~
bUca porque. más o. menos pronto, se han
de producir. necesariamente, por propio
insrinlo de conservación, las concentra-
ciones ideológicas de fuerzas poUticas pa-,
ra la conquista del Poder público, median-
te el voto ciudadano.
B, L.
























































































































El\' LA HOJALATERIA DE
PlJego







1: y ~: Enaei\.anza
AUlluato ....lIn.z
J Conchit••on.u
CONCEPCION ARENAL. 6, 2· derecha
"","~.IUIGnn VI. = Todo Confort = Fren-
le al cia de la Música = Precios: estables,




EN JftCn, TOD05 L05 VIERNEI, ftOTEL MUR,
,/'
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COLEGIO DE E5CijELn5 Plns
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-
La l.' Ensei'lanza es gratuita. Loa aluNItOS dl'
2.' Enaeflanza harán la preparación en el Colr-
¡io y ni.ürAn a las elaleS oficiales del ;;:nstitu•
acompe.tladoa por los PP. Directores.
Se admiten internos. mediO-peIlsioala s y yj.
gilados.
Para mAa iafonDes. con8ÚUese al P. Rec
CLE~[NTE 50RlnNO pfREZ
ENfE~MEDftDEI DE Lft MUJER --- PftRT05
Cerdlin. n.O 38 - Teléfono 3954 - Zaragoza
7
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Galleta, Antracita cepeclal pa-
ra calefacción, Oalleta hulla,
Cok, OvoIdes, Orenza y Oran·
cilla especial para freU'uas, He-
rraJ para el brasero, sin tufo
ni humo.
• 511'.
Lento, Rápido, Ponlend, Yuo
C~5A mAZUQUE
QIL ElEAGlitE.••• - oIAC:A
~ .
Pinturas prePllradas. E!.maltee. Verde
rosa y azul para blanquear. Papelea pa'
ra ~or&T habitaciones. Cera p8rl1 aue-
los marca AL I R O N· Tlntea pa-
ra tei\ir ropa.
CALLE DE GIL BERGES. 8-jAC
CAPITAL 12.000.000 de pe.et•• _ I _ f'UNDADO EN 18-45
1
MAYOR, Nll'1II. 28 B15
Sucur.al de J AC"\..I APARTADO, "ÓM. 3
• • TBLttroNo, " .... 63
SUCURSALES EN: Aln•• Alaabn, Albalate del Arzobispo. Alcarll~. Alcoriea. Almunia dt
D.' Godina. Ayerbe. BarbastrlJ Borja. Calando, Canfranc·Araftonea. Eplla, O.Uur,
Graus, Hijar, JACA, Monzón. Morata de jalbn, Morella, Puebla de Hijar. Tamarlte
de Litera y Villafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuent8e Corrientel.-Valores del Estado e Induetria-
les.-Depósltos.-Camblo de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMlto.-lnfor-
mes comercialee. etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METAL/CO CON INTERES
Loe tipos de interú que abona este Banco IOn: .
._ IMPOSICIONl!S A'I AÑO 4 Y medio por lOO
• • 6 MESES 4 ••
• • 3 • 3 Y medio por, 100
• . • LA VISTA 2.. ••
CAlA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edlflcl. propiedad del Baaco:






, En su ALMACEN, Avenida Gar-
I da Hernandez, y despachados por
su apoderado Sr. RAMOS.
, - . :
•
--,.._--
Ofrece al público los géneros que se
detallan, en inmejorables condicio·
nes, y a
Precios sin competencia
Cordero fino, Terner. mamo-
na, Tocino salado, MllInteca,
Jamón.
Especialidad en mondongos /
finos. /
Ofrece tambil!n los selectos
fiambres de la acreditada casa





¡ T RESTAURANT i
1 :
!BAR FLOR!
i Servicio eepeclal para bod 1:
: y banquetee •
1, LE~"'j)~O LO~ "Z i,• Porches Vega ArmAjo •· ,: Tltl-*FONO. _ :· ,· ,: - IfttEaeA - :· - _., ,
'-. Jf
Capital ... Ptas. 20.000.000
Fondos de Rese"vaV Fluctuación de ... -•• •
alores ó.593.307' 15 ¡
sueURSALES: Alcaftit., Almuán, Ariu, Ayer- ¡lIS. 2 52;! tggM: 2ZJI
be, Balaguer. Barbastro, Burgo de Qsma- IIIJ 1O1
ea....y~d,eami"'..,.earin..", ea.... D.· M""TEDI""LES "'E
rOCl, EJea de loa Cabelleroe, Frap, Hueaca, 7' "7' "
jaca, Uricla, Madrid, MoIlu de AragÓtl, Ó
Monzón, Sariilena, Se,;orbe. SicOenZll, So- eoNSTD Ue"1 N


















Próxima apertura de 1111
•
Juan Lacasa y
SE SIRVE A DOh\lCIUO
TEMPORADA"
desde la fecha halta el 20 Septiembre
CALLE DE LAS CAMBRAS
Novena con ropo .... . . .. .• . •.•.• 10'50
ldem con ropa y sábana cubrien-
do la bal\era 12'SO
Safio con ropa. . . .. . '7' 1'25
Baflo con ropa y sábana cubriendo
la bañera............... I 'SO
Bana sIn ropa _. .. . . . . . 0'25
Tarifa de la casa de baños
Vicente
\'ISITE~ ESTA NUEVA I'ANADERiA
Y SE CO~VE:SCE:RÁ¡O; EN CALlD..yJ
V RS PRECIO. /
Calle de la Puerta Nueva n.o 12
Especialidllld en toda clase de
pan y pan de Viena.
NUEvn r~NIFICftDO R~
Montañesa""La
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mai\ana a 2 de la
tárde en el HOTEL MUR.
.JACA I
Espscialista en enfermedades de los ojos
CIRUGIA OCULAR
Salvador 'j). del Corral
Doncellas Se neeesilan 2para Ir a Zara·
goza. Villa Caubel, Peseo. C.
IIll11nMIII"IIlIllIIllIUIIIIIUIIIIIlIIIIllIllIIIlII:llIl1l11llll!lllllllllllIUIIMlIlIIlIItlUllIIlIIllIIUIWII11
Muebles Se venden variosy una estufa elec-
trlca. Dirigirse al Paseo Galán número 2
1
entresuelo.
I-e Bellido, 1 - JAC~
lI/lIIIIIIIlIIIIIUllllllIQllllllIIII'llllbllnlllllllllllflIUlllllllllllIIJllIIlIIIl111l1l1l111j"flllll !.,. =- ~
•
-
P· Se alquila el 2.° de la casa1SO de Lacasta, en la carretera
de Francia. Informes: en el mismo. .....-
¡'" ed l·o oficial de peluquerla, ha·, 1 ce falta en la peluquerfa
de Francisco Vlzcarra.-Jaca. ./
1IIIlII_:lI •••1 • 1UftIlIlIIlIIIlII




__&11I11'. =11I_••_ ••,__"....1.111II__..... OPERACIONES IANCAIIAS EN IE.ERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a 11 vista 2 I~ "l. anual,
Imposidonea. plazo .de 3 meses J '\4"1. lIrlual
Imposiciones. plazo de 6 meses 4 "1. anual
Imposiciones. plazo de 1 allo ...• " lH \, anual 1
LIBRETAS .
CAJA DE AUORROS AL 4 por 100 I
DE INTERESANUAL JOSE RIOS
P'rlltamOl Hipotecarlo. por cuenta dll
BnNCO NIrOTECAKIO DE ESrnnn , 11 Don D;~::~D~gUáccl 111
Oficina de cambio de moneo í
da en la eSlación Internacio" Carn::>.en, 10 - JACA
nal de Canfranc. ¡S E R V I C lOA DOM 1C 1L 1O
1I1111l1l1lllIlUIlllllJllllI~llIlIlllllh1HlIIllUUlllllllllllullllllllln.'tllllIII"11III1lI~1ftI1"fI t U~: 2 2Iñ:; 43TJ5 7mu ;.11
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